





















ɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ Ɂɚɞɚɱɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɥɟɤɚɪ

































 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɧɚɭɱɧɵɟ


























ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРНЕЙ ИМБИРЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ КРАФТОВОГО ПИВА

ȼɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɪɵɧɤɚɩɢɜɚɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧ ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
